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 ريخو ،فلؤي لاو ، فلأي لا نميف ريخ لاو ، فلؤيو فلأي نمؤملا « : صلى الله عليه وسلم الله لىسر لاق : لاق رباج نع
سانلل مهعفنأ سانلا » 
Jabir berkata,”Rasulullah Shallallahualaihiwassalam bersabda,’Orang beriman itu 
bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. 
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
"Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan"  
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Penelitian ini bertujuan untuk Proses pengembangan bahan ajar tematik berbasis 
discovery learning pada tema tempat tinggalku dan keefektifan bahan ajar tematik 
berbasis discovery learning pada tema tempat tinggalku. Materi yang 
dikembangkan disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang 
berlaku pada Kurikulum 2013. Produk yang dihasilkan memuat pendahuluan 
(halaman depan sampul, kata pengantar, tentang buku tematik berbasis discovery 
learning, kompetensi inti kelas IV, dan daftar isi), isi (subtema 1, subtema 2, dan 
subtema 3), dan penutup (evaluasi diri, kunci jawaban, daftar pustaka, dan 
biografi penulis). Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan 
menggunakan metode penelitian oleh Sukmadinata yang terdiri dari tahap 
pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap pengujian. Hasil validasi pakar 
menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan valid dan layak untuk digunakan. 
Respon guru dan respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan baik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rata-rata 
kelompok kontrol pada pretest 60,53 dan posttest 68,80. Rata-rata kelompok 
eksperimen pada pretest adalah 58,00 dan posttest 85,07. Berdasarkan hal tersebut 
dapat diketahui bahwa hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
hasil belajar kelas kontrol. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahan ajar 
tematik berbasis discovery learning dinyatakan efektif meningkatkan hasil belajar 
siswa.  
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This study aims at the process of developing thematic materials based on 
discovery learning on the theme of my residence and the effectiveness of thematic 
materials based on discovery learning on the theme of my residence. The material 
developed is tailored to the Core Competencies and Basic Competencies 
applicable to the Curriculum 2013. The resulting product contains the introduction 
(cover page, introduction, about discovery learning thematic theme, core 
competency of class IV, and table of contents), content (subtheme 1 , subtheme 2, 
and subtheme 3), and cover (self-evaluation, answer key, bibliography, and author 
biography). This research is a research and development using research method by 
Sukmadinata consisting of preliminary stage, development stage, and testing 
phase. Expert validation results show that the developed material is valid and 
feasible to use. Teacher responses and student responses to well-developed 
teaching materials. The results of this study indicate that there is a significant 
difference between the experimental group learning outcomes and the control 
group. The control group averages on pretest 60.53 and posttest 68.80. The 
average experimental group on pretest was 58.00 and posttest 85.07. Based on this 
it can be seen that the experimental class learning outcomes are higher than the 
results of control class learning. The conclusion of this research is the thematic 
material based on discovery learning otherwise effective to improve student 
learning outcomes. 
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